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年度 国交締結国総数 国交樹立国数 断交国数
1988 22 0 1
1989 26 4 0
1990 28 3 1
1991 29 1 0
1992 29 1 1
1993 29 0 0
1994 29 1 1
1995 30 1 0
1996 30 1 1
1997 29 2 3
1998 27 1 3
1999 29 2 0



















































































































































































































出所：中華人民共和國外交部 HP、黃剛（2004 : 170-171）。
表 4 馬英九政権期の中国との国交樹立および台湾との国交断絶
中国と国交樹立 台湾と国交断絶 備考
2011 南スーダン（7/9） 11年 7月独立
2013 ガンビア（11/14）
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